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ABSTRAK 
 
Alfian, Dicky Vandi, 2020. Perilaku Sosial Petani Pasca Alih Fungsi 
LahanPertanian Di Desa Oro – oro Ombo Kota Batu, Sosiologi, Fisip, 
Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing : (1) Prof. Dr. Jabal tarik 
Ibrahim, M. Si, (2) Rahmad K dwi Susilo, MA,Ph. D 
 
Kata kunci: Subsistensi,Perubahan sosial, Alih Fungsi Lahan 
 
 Alih fungsi lahan atau konversi lahan dapat terjadi di sebabkan karena 
berubahnya nilai lahan (land rent) yang menyebabkan lahan dapat memberikan 
manfaat yang lebih tinggi bagi manusia. Harga lahan yang tinggi menyebabkan 
lahan tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan 
menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan bagaimana perilaku sosial petani pasca alih fungsi lahan di desa 
Oro-oro Ombo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara 
dengan menggunakan teknik purposive, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, 
data yang telah dikumpulkan di analisis menggunakan teori yang dikemukakan 
oleh James C. Scott mengenai subsistensi dan pilihan rasional. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa hal-hal yang menjadi dasar terjadinya subsistensi di Desa 
Oro – oro Ombo khususnya bagi petani ialah perubahan sosial petani. Perubahan 
sosial petani ini juga akan berdampak berubahnya perilaku sosial dan kebiasaan 
petani di Desa Oro – oro Ombo. 
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ABSTRACT 
 
Alfian, Dicky Vandi, 2020. Perilaku Sosial Petani Pasca Alih Fungsi 
LahanPertanian Di Desa Oro – oro Ombo Kota Batu, Sosiologi, Fisip, 
Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing : (1) Prof. Dr. Jabal tarik 
Ibrahim, M. Si, (2) Rahmad K dwi Susilo, MA,Ph. D 
 
Words key : Subsistence, social changes, Land Transfer Function 
 
 Land conversion can occur because of changes value of land (land rent) 
that can provide higher benefits for humans. High land prices cause the land tends 
to be used for productive and profitable activities. The purpose of this research is 
to identify and describe how social behavior of farmers after land conversion in 
Oro-oro Ombo village. This research uses a qualitative research method with a 
descriptive approach. Data from this research were obtained through interviews 
using purposive techniques , observation, and documentation. Data has been 
collected and then analyzed using the theory from James C. Scott about the 
subsistence and rational choice. The results of this study indicate that the things 
that form the basis of subsistence in the village of Oro - oro Ombo, especially for 
farmers, are social changes in farmers. This social change of farmers will also 
affect changes in social behavior and habits of farmers in the village of Oro - oro 
Ombo.  
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